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MONT
CADA I REIXAC
El projecte es centra al municipi de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, el qual limita amb la ciutat de Barcelona 
i per tant forma part de la seva àrea metropolitana. 
Aquesta posició geogràfica, estratègica per a l’entrada i sortida de la ciutat, fa que gran part de les infraestructures 
que connecten Barcelona amb la resta del territori conflueixin i tinguin pas per Montcada i Reixac. És així com la vila 
s’ha anat expandint i creixent adaptant-se al seu entorn, ocupant buits resultants de la segregació que tot el corredor 
viari i ferroviari ha anat deixant al seu pas.
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MENTACIÓ DEL TEIXIT URBÀ
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La xarxa d’infraestructura artificial connectant Barcelona amb la resta del territori suposa un punt d’inflexió al poble, al qual se li ha de sumar el pes que el 
medi natural hi té. El pas del riu Besós i del riu Ripoll, afluent del primer, divideix el terme en dues parts, el qual queda també limitat pel turó de Montcada 
i la serralada de Marina.
El resultat de totes aquestes barreres físiques és un poble amb un teixit urbà molt fragmentat i amb mala connexió entre els seus diferents nuclis, als quals 
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Actualitat199419571945
Montcada es va desenvolupant limitat pels rius Besós i Ripoll i el turó 
de Montcada. Es conforma amb un nucli urbà principal, adaptant-se 
a la topografia, i masies aïllades que es situen als camps del voltant. 
El poble comença a créixer expandint-se primer cap a la zona del 
turó, un cop el nucli urbà ja no pot créixer més, i es comença a edi-
ficiar en augment a l’altra banda del riu Ripoll, on tot són camps. 
Entre els anys 70-90 el poble ha tingut un gran creixement, aprofitant el màxim 
els buits que la infraestructura, ja construïda, ha anat deixant al seu pas. Es 
pot observar com néixen diferents nuclis sense una continuïtat urbana aparent 
Actualment Montcada ha anat creixent per la part de Reixac, a l’al-
tra banda del riu Ripoll,  creant  d’aquesta forma dos grans nuclis a 
cada banda del riu, els quals han hagut d’anar limitant la seva expan-
sió conforma es trobaven amb la barrera física de la infraestructura. 
EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA DEL MUNICIPI
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ZONA INUNDABLE A 10 ANYSZONA INUNDABLE A 100 ANYS
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Plaça de l’església Casal d’avis
La Salle MontcadaEscola Reixac CEIP Font Freda Pavelló Municipal d’esports Biblioteca i Teatre municipals
IES Montserrat i Miró i Vilà Rambla dels Països Catalans
EQUIPAMENTS A L’ENTORN MÉS PROPER
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1950 1962 1962 1970
Passarel·la sobre el riu Ripoll per connectar Montcada amb 
el col·legi La Salle
Vista cap al poble de Montcada des 
del riu Ripoll
Destrosses de la gran riuada del Vallès Occidental al seu pas 
per Montcada
Anunci de la construcció de 
l’autopista
Inici de les obres del viaducte. Gran 
diferència de tamany en comparació amb 
les construccions existents del lloc
Construcció del viaducte.  S’observa l’impo-
nent pes que prendrà el nou pont al seu pas 
per l’entorn del riu Ripoll
Fotografia de l’autopista en funcionament. El gran bloc 
de formigó ja ha passat a formar part de la característica 
fesonomia del municipi, amb el gran impacte que té a 
nivell paisatgístic
EVOLUCIÓ DEL LLOC
El viaducte ha acabat estant, amb l’expansió de Montcada, en un punt nodal en què les dues parts del municipi conflueixen.
Al seu entorn s’hi troben equipaments educatius, esportius i culturals que converteix el lloc en un punt molt concorregut i amb molta activitat, amb usuaris de totes les edats.
L’ ús actual que se li dóna a tot l’espai sota la infraestructura però, un buit amb una indefinició urbanística, ha fet que no hi hagi cap interès en anar-hi, més que per aparcar els cotxes, fet que converteix aquest 
espai en poc atractiu, de caràcter residual, i que acaba amb un cul de sac en ambdós finals.
La monumentalitat de l’estructura, la proximitat al riu, i els pocs espais d’oci que hi ha a l’entorn més proper enfront a la gran quantitat d’equipaments i col·legis que hi ha, han sigut l’objecte del projecte i els 
punt clau a resoldre. 
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Transformació i recuperació de l’espai sota el viaducte per als vianants. Solucionar problemes de connexió i evitar 
finals sense sortida
Aprofitar els condicionants físics del lloc: l’altura del viaducte i la pròpia estructura existent de formigó
Espai públic el més lliure possible. Circulació interior i vistes cap a l’exterior Relació de visuals. Observar què passa dins i fora i a dalt i abaix amb vistes creuades
ESTRATÈGIES A SEGUIR
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COM? - ESTRUCTURA SOSPESA
Encavellada - element principal de l’estructura - ancorada a cada lateral dels pilars Primer volum construït dins l’encavellada
Segon volum atirantat i penjat de l’encavellada 3 mòduls amb el mateix sistema constructiu units a través de passeres
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PROCÉS CONSTRUCTIU DE L’ESTRUCURA
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FRONT AL RIU RIPOLL
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 RECREATIVES  INTEL·LECTUALSFÍSIQUES




































 RECREATIVES  INTEL·LECTUALSFÍSIQUES
















Es planteja un programa lúdic i creatiu tant per a l’espai públic com per a l’edifici.
Per tal d’abastir el màxim nombre d’usuaris de diferents grups d’edat, a l’espai 
públic es pot trobar un seguit de zones i espais que permeten oferir una gran pos-
sibilitat d’activitats i formes d’oci per a que tots els públics ho puguin gaudir i així 
agafar una àmplia diversitat de persones i assegurar que el lloc serà concorregut.
L’edifici es centra en aquells espais necessaris per a poder practicar qualsevol 
tipus d’art (plàstica, escènica, audovisual) per a grans i petits i també ofereix una 
sala d’assaig especial per a castellers amb un triple espai - tot i que està oberta 
a altres usos. 
D’aquesta forma l’espai expositiu i d’exhibició no es limitaria només dins les 
parets de l’edifici sino que es podria extendre per tot l’espai públic generant així 
una connexió directa entre dins i fora. 
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SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC ESPAI PÚBLIC - PLANTA BAIXA
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SECCIÓ 5
SECCIÓ 6
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SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES
MÒDUL 1
Taller infantil 106,80 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  4,50 m2
Escales 8,95 m2
Total útil 150,90 m2
Total construïda 168,10 m2
MÒDUL 1
Taller adults 140,40 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  5,20 m2
Escales 8,50 m2
Total útil 184,75 m2
Total construïda 203,05 m2
MÒDUL 2
Sala d’exposicions 120m2
Magatzem  11,80 m2
Lavabos   19,90 m2
Neteja  4,20 m2
Circulació  5,90 m2
Recepció  5,60 m2
Vestíbul 39,20 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 221,30 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 2
Sala d’actes/formació    123,35 m2
Magatzem  20,10 m2
Lavabos   24,50 m2
Circulació  5,90 m2
Vestíbul 31,60 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 220,15 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 3
Vestuari 1 23 m2
Vestuari 2  23 m2
Espai de gestió  28,90 m2
Circulació  32,30 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 139,30 m2
Total construïda 216,05 m2
MÒDUL 3
Sala reunió 1 15,40 m2
Sala reunió 2  13,20 m2
Cafeteria  67,10 m2
Cuina  19,80 m2
Magatzem  5,10 m2
Lavabos  13,50 m2
Àrea personal  5,70 m2
Circulació  28,90 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 200,80 m2
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SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES
MÒDUL 1
Taller infantil 106,80 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  4,50 m2
Escales 8,95 m2
Total útil 150,90 m2
Total construïda 168,10 m2
MÒDUL 1
Taller adults 140,40 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  5,20 m2
Escales 8,50 m2
Total útil 184,75 m2
Total construïda 203,05 m2
MÒDUL 2
Sala d’exposicions 120m2
Magatzem  11,80 m2
Lavabos   19,90 m2
Neteja  4,20 m2
Circulació  5,90 m2
Recepció  5,60 m2
Vestíbul 39,20 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 221,30 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 2
Sala d’actes/formació    123,35 m2
Magatzem  20,10 m2
Lavabos   24,50 m2
Circulació  5,90 m2
Vestíbul 31,60 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 220,15 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 3
Vestuari 1 23 m2
Vestuari 2  23 m2
Espai de gestió  28,90 m2
Circulació  32,30 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 139,30 m2
Total construïda 216,05 m2
MÒDUL 3
Sala reunió 1 15,40 m2
Sala reunió 2  13,20 m2
Cafeteria  67,10 m2
Cuina  19,80 m2
Magatzem  5,10 m2
Lavabos  13,50 m2
Àrea personal  5,70 m2
Circulació  28,90 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 200,80 m2
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SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES
MÒDUL 1
Taller infantil 106,80 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  4,50 m2
Escales 8,95 m2
Total útil 150,90 m2
Total construïda 168,10 m2
MÒDUL 1
Taller adults 140,40 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  5,20 m2
Escales 8,50 m2
Total útil 184,75 m2
Total construïda 203,05 m2
MÒDUL 2
Sala d’exposicions 120m2
Magatzem  11,80 m2
Lavabos   19,90 m2
Neteja  4,20 m2
Circulació  5,90 m2
Recepció  5,60 m2
Vestíbul 39,20 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 221,30 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 2
Sala d’actes/for ació    123,35 m2
Magatzem  20,10 m2
Lavabos   24,50 m2
Circulació  5,90 m2
Vestíbul 31,60 m2
A censors i escales 14,70 m2
Total útil 220,15 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 3
Vestuari 1 23 m2
Vestuari 2  23 m2
Espai de gestió  28,90 m2
Circulació  32,30 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 139,30 m2
Total construïda 216,05 m2
MÒDUL 3
Sala reunió 1 15,40 m2
Sala reunió 2  13,20 m2
Cafeteria  67,10 m2
Cuina  19,80 m2
Magatzem  5,10 m2
Lavabos  13,50 m2
Àrea personal  5,70 m2
Circulació  28,90 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 200,80 m2
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SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES
MÒDUL 1
Taller infantil 106,80 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  4,50 m2
Escales 8,95 m2
Total útil 150,90 m2
Total construïda 168,10 m2
MÒDUL 1
Taller adults 140,40 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  5,20 m2
Escales 8,50 m2
Total útil 184,75 m2
Total construïda 203,05 m2
MÒDUL 2
Sala d’exposicions 120m2
Magatzem  11,80 m2
Lavabos   19,90 m2
Neteja  4,20 m2
Circulació  5,90 m2
Recepció  5,60 m2
Vestíbul 39,20 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 221,30 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 2
Sala d’actes/formació    123,35 m2
Magatzem  20,10 m2
Lavabos   24,50 m2
Circulació  5,90 m2
Vestíbul 31,60 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 220,15 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 3
Vestuari 1 23 m2
Vestuari 2  23 m2
Espai de gestió  28,90 m2
Circulació  32,30 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 139,30 m2
Total construïda 216,05 m2
MÒDUL 3
Sala reunió 1 15,40 m2
Sala reunió 2  13,20 m2
Cafeteria  67,10 m2
Cuina  19,80 m2
Magatzem  5,10 m2
Lavabos  13,50 m2
Àrea personal  5,70 m2
Circulació  28,90 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 200,80 m2
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SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES
MÒDUL 1
Taller infantil 106,80 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  4,50 m2
Escales 8,95 m2
Total útil 150,90 m2
Total construïda 168,10 m2
MÒDUL 1
Taller adults 140,40 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  5,20 m2
Escales 8,50 m2
Total útil 184,75 m2
Total construïda 203,05 m2
MÒDUL 2
Sala d’exposicions 120m2
Magatzem  11,80 m2
Lavabos   19,90 m2
Neteja  4,20 m2
Circulació  5,90 m2
Recepció  5,60 m2
Vestíbul 39,20 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 221,30 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 2
Sala d’actes/formació    123,35 m2
Magatzem  20,10 m2
Lavabos   24,50 m2
Circulació  5,90 m2
Vestíbul 31,60 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 220,15 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 3
Vestuari 1 23 m2
Vestuari 2  23 m2
Espai de gestió  28,90 m2
Circulació  32,30 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 139,30 m2
Total construïda 216,05 m2
MÒDUL 3
Sala reunió 1 15,40 m2
Sala reunió 2  13,20 m2
Cafeteria  67,10 m2
Cuina  19,80 m2
Magatzem  5,10 m2
Lavabos  13,50 m2
Àrea personal  5,70 m2
Circulació  28,90 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 200,80 m2
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SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES
MÒDUL 1
Taller infantil 106,80 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  4,50 m2
Escales 8,95 m2
Total útil 150,90 m2
Total construïda 168,10 m2
MÒDUL 1
Taller adults 140,40 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  5,20 m2
Escales 8,50 m2
Total útil 184,75 m2
Total construïda 203,05 m2
MÒDUL 2
Sala d’exposicions 120m2
Magatzem  11,80 m2
Lavabos   19,90 m2
Neteja  4,20 m2
Circulació  5,90 m2
Recepció  5,60 m2
Vestíbul 39,20 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 221,30 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 2
Sala d’actes/formació    123,35 m2
Magatzem  20,10 m2
Lavabos   24,50 m2
Circulació  5,90 m2
Vestíbul 31,60 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 220,15 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 3
Vestuari 1 23 m2
Vestuari 2  23 m2
Espai de gestió  28,90 m2
Circulació  32,30 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 139,30 m2
Total construïda 216,05 m2
MÒDUL 3
Sala reunió 1 15,40 m2
Sala reunió 2  13,20 m2
Cafeteria  67,10 m2
Cuina  19,80 m2
Magatzem  5,10 m2
Lavabos  13,50 m2
Àrea personal  5,70 m2
Circulació  28,90 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 200,80 m2








































































































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES
MÒDUL 1
Taller infantil 106,80 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  4,50 m2
Escales 8,95 m2
Total útil 150,90 m2
Total construïda 168,10 m2
MÒDUL 1
Taller adults 140,40 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  5,20 m2
Escales 8,50 m2
Total útil 184,75 m2
Total construïda 203,05 m2
MÒDUL 2
Sala d’exposicions 120m2
Magatzem  11,80 m2
Lavabos   19,90 m2
Neteja  4,20 m2
Circulació  5,90 m2
Recepció  5,60 m2
Vestíbul 39,20 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 221,30 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 2
Sala d’actes/formació    123,35 m2
Magatzem  20,10 m2
Lavabos   24,50 m2
Circulació  5,90 m2
Vestíbul 31,60 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 220,15 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 3
Vestuari 1 23 m2
Vestuari 2  23 m2
Espai de gestió  28,90 m2
Circulació  32,30 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 139,30 m2
Total construïda 216,05 m2
MÒDUL 3
Sala reunió 1 15,40 m2
Sala reunió 2  13,20 m2
Cafeteria  67,10 m2
Cuina  19,80 m2
Magatzem  5,10 m2
Lavabos  13,50 m2
Àrea personal  5,70 m2
Circulació  28,90 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 200,80 m2








































































































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES
MÒDUL 1
Taller infantil 106,80 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  4,50 m2
Escales 8,95 m2
Total útil 150,90 m2
Total construïda 168,10 m2
MÒDUL 1
Taller adults 140,40 m2
Magatzem  9,15 m2
Lavabos   21,50 m2
Circulació  5,20 m2
Escales 8,50 m2
Total útil 184,75 m2
Total construïda 203,05 m2
MÒDUL 2
Sala d’exposicions 120m2
Magatzem  11,80 m2
Lavabos   19,90 m2
Neteja  4,20 m2
Circulació  5,90 m2
Recepció  5,60 m2
Vestíbul 39,20 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 221,30 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 2
Sala d’actes/formació    123,35 m2
Magatzem  20,10 m2
Lavabos   24,50 m2
Circulació  5,90 m2
Vestíbul 31,60 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 220,15 m2
Total construïda 239,80 m2
MÒDUL 3
Vestuari 1 23 m2
Vestuari 2  23 m2
Espai de gestió  28,90 m2
Circulació  32,30 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 139,30 m2
Total construïda 216,05 m2
MÒDUL 3
Sala reunió 1 15,40 m2
Sala reunió 2  13,20 m2
Cafeteria  67,10 m2
Cuina  19,80 m2
Magatzem  5,10 m2
Lavabos  13,50 m2
Àrea personal  5,70 m2
Circulació  28,90 m2
Vestíbul 17,40 m2
Ascensors i escales 14,70 m2
Total útil 200,80 m2


























































































SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC PLANTA 2














































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK












































































































































































































































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC SECCIONS TRANSVERSALS
E  1:250MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  22
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC VISTA INTERIOR TALLER
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  23
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC VISTA INTERIOR CAFETERIA
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  24
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC SECCIONS I ALÇATS I



































































































































































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK


































































































































































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC SECCIONS I ALÇATS II

































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK




































































































































































































































































































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
DETALL 1: PAS ENCAVELLADES PER TANCAMENT
e 1:5
DETALL 2: TROBADA PART OPACA-OBERTURA
e 1:5
F1. Panell sandwitx format per dues xapes d’acer i nucli de poliuretà, acabat lacat 
 llis, e=40mm
F2. Perfil omega d’acer galvanitzat per a fixació de panell sandwitx
F3. Muntant metàl·lic en C per a fixació d’acabat de façana, 100x50x3mm cada 60cm
F4. Trasdossat amb aïllament tèrmic de llana de roca e=10cm i doble placa de guix  
 laminat amb acabat d’imprimació i dues capes de pintura e=20mm







ELEMENTS DE LA FAÇANA
F4 F5F1 F2 F3
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC FAÇANA I
E  1:25MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  27
F3
DETALL 3: JUNTA VERTICAL ENTRE PANELLS
e 1:5
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC FAÇANA II
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  28
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC VEGETACIÓ I PAVIMENTS I
E  1:500MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  29
DETALL 1. PAVIMENT DRENANT   e 1:20
DETALL 2. ÀREA BIORRETENCIÓ   e 1:20
DETALL 2DETALL 1
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC VEGETACIÓ I PAVIMENTS II
E  1:20MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  30
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC VISTA ZON VERDA
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  31
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC AXONOMETRIA PROPOSTA
E  1:250MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  32
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC VISTA ESPAI PÚBLIC III
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  33
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC VISTA ESPAI PÚBLIC IV































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D3-UNIÓ BIGUES DIFERENT CANTELL


































































































































D2-UNIÓ BIGUES MATEIX CANTELL






































































































































































































DETALL UNIÓ TENSORS METÀL·LICS









































































































































E1:  Cordó superior 200x300mm
 Cordó inferior 200x300mm
 Diagonals i montants 200x200mm
E2:  Cordó superior 50x50mm
 Cordó inferior 50x50mm
 Diagonals 25x25mm
E3:  Cordó superior 100x100mm
































































































































































































































































































SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC ESTRUCTURA

































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
COBERTA
C1. Xapa d’acer grecada e=0,75mm
C2. Barrera de vapor
C3. Cargol d’unió zincat per fixació de panells aïllants
C4. Panell d’aïllament tèrmic de llana de roca e=40mm
C5. Làmina impermeabilitzant de betum modificat autoadherida
C6. Xapa lacada i plegada per formació de peça de remat superior de façana amb goteró, e=1mm
FAÇANA
F1. Panell sandwitx format per dues xapes d’acer i nucli de poliuretà, acabat lacat llis, e=40mm
F2. Perfil omega d’acer galvanitzat per a fixació de panell sandwitx
F3. Muntant metàl·lic en C per a fixació d’acabat de façana, 100x50x3mm cada 60cm
F4. Trasdossat amb aïllament tèrmic de llana de roca i doble placa de guix laminat amb acabat   
 d’imprimació i dues capes de pintura e=20mm
F5. Premarc realitzat amb perfil tubular d’acer galvanitzat 
F6.  Planxa metàl·lica perimetral per a remats i brancals d’obertures e=2mm, acabat color negre
F7. Vidre doble 6+12+6 amb cambra de gas argó
F8. Fusteria d’alumini amb ruptura de pont tèrmic,  acabat color negre
F9. Segellat elàstic de poliuretà
F10. Xapa d’alumini anoditzat e=6mm
F11. Aïllament tèrmic de llana de roca e=30mm
F12. Panell sandwitx format per dues xapes d’acer i nucli de poliuretà, acabat grecat, e=40mm 
F13. Xapa lacada i plegada per formació de peça de remat inferior de façana, e=1mm
ESTRUCTURA
E1. Encavellada de coberta, realitzada amb perfil tubular d’acer de 50x50mm i amb capa de pintura intumescent
E2. Corretja metàl·lica de perfil tubular 50x50mm i amb capa de pintura intumescent
E3. Encavellada principal realitzada amb perfil tubular d’acer de 200x300x10mm 
E4. Forjat col·laborant de 12cm de gruix
E5.  Morter autonivellant de baixa densitat
E6. Encavellada realitzada amb perfil tubular d’acer de 100x100
E7. Encavellada realitzada amb perfil tubular d’acer de 50x50 
E8. Tensor metàl·lic 30mm diàmetre
E9. Tensor metàl·lic 50mm diàmetre
E10. Biga metàl·lica IPE330 amb capa de pintura intumescent
E11. Biga metàl·lica IPE200
E12. Pilar metàl·lic HEB100
E13. Junta de dilatació
INTERIOR
I1.  Vidre de seguretat laminat 4+4
I2. Paviment de ciment polit
I3. Panell de revestiment interior absorbent acústic e=25mm 
I4. Paviment de linoli
I5. Perfil metàl·lic principal de la subestructura de fals sostre
I6. Perfil metàl·lic secundari de la subestructura de fals sostre
I7.  Fals sostre, acabat plaques d’alumini
TERRENY
T1. Solera de formigó armat H-25 de 15cm de gruix amb malla d’acer electrosoldada 
T2. Làmina de poliuretà microcelular e=12mm, especial per absorbir vibracions



































































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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F13
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC SECCIÓ CONSTRUCTIVA IE 
1:20MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  36
COBERTA
C1. Xapa d’acer grecada e=0,75mm
C2. Barrera de vapor
C3. Cargol d’unió zincat per a fixació de panells aïllants
C4. Panell d’aïllament tèrmic de llana de roca e=40mm
C5. Làmina impermeabilitzant de betum modificat autoadherida
C6. Xapa lacada i plegada per formació de peça de remat superior de façana amb goteró, e=1mm
FAÇANA
F1. Panell sandwitx format per dues xapes d’acer i nucli de poliuretà, acabat lacat llis, e=40mm
F2. Perfil omega d’acer galvanitzat per a fixació de panell sandwitx
F3. Muntant metàl·lic en C per a fixació d’acabat de façana, 100x50x3mm cada 60cm
F4. Trasdossat amb aïllament tèrmic de llana de roca i doble placa de guix laminat amb  
 acabat d’imprimació i dues capes de pintura e=20mm
F5. Xapa d’alumini anoditzat e=6mm 
F6.  Aïllament tèrmic de llana de roca e=30mm
F7. Segellat elàstic de poliuretà
F8. Panell sandwitx format per dues xapes d’acer i nucli de poliuretà, acabat grecat, e=40mm
F9. Xapa lacada i plegada per formació de peça de remat inferior de façana, e=1mm
 
ESTRUCTURA
E1. Encavellada de coberta, realitzada amb perfil tubular d’acer de 50x50mm i amb capa de pintura intumescent
E2. Corretja metàl·lica de perfil tubular 50x50mm i amb capa de pintura intumescent
E3. Encavellada realitzada amb perfil tubular d’acer de 100x100mm
E4. Encavellada realitzada amb perfil tubular d’acer de 50x50
E5. Forjat col·laborant de 12cm de gruix
E6.  Morter autonivellant de baixa densitat 
E7. Biga metàl·lica IPE330 amb capa de pintura intumescent
E8. Biga metàl·lica IPE240 amb capa de pintura intumescent
E9. Biga metàl·lica IPE200
E10. Pilar metàl·lic HEB100
INTERIOR
I1. Perfil metàl·lic principal de la subestructura de fals sostre
I2. Perfil metàl·lic secundari de la subestructura de fals sostre
I3. Fals sostre, acabat plaques de guix Knauf
I4. Divisió interior amb doble placa de guix laminat i nucli amb aïllament
I5. Paviment de ciment polit
I6. Paviment de seguretat amb acabat antideslliçant
I7. Fals sostre, acabat plaques d’alumini 
TERRENY
T1. Solera de formigó armat H-25 de 15cm de gruix amb malla d’acer electrosoldada 
T2. Làmina de poliuretà microcelular e=12mm, especial per absorbir vibracions
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SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC SECCIÓ CONSTRUCTIVA II
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PLANTA COBERTA
Tipus forjat: Estructura metàl·lica encavellades
Acabat: Coberta Deck
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 1,25 KN/m2
Pes propi coberta 1 KN/m2
Fals sostre 0,25 KN/m2
En estar siutat sota el tauler de l'autopista no 
es considera que hi hagi sobrecàrrega de neu
TOTAL 1,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 4,76 KN/m
PLANTA 2
Tipus forjat: Forjat col·laborant
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 4,25 KN/m2
Pes propi 2 KN/m2
Envans 1 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Fals sostre 0,25 KN/m2
Q VARIABLES 3 KN/m2
S ús 3 KN/m2
TOTAL 7,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 27,62 KN/m
PLANTA 1
Tipus forjat: Forjat col·laborant
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 4,25 KN/m2
Pes propi 2 KN/m2
Envans 1 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Fals sostre 0,25 KN/m2
Q VARIABLES 5 KN/m2
S ús 5 KN/m2
TOTAL 9,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 35,24 KN/m
PLANTA COBERTA
Tipus forjat: Estructura metàl·lica encavellades
Acabat: Coberta Deck
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 1,25 KN/m2
Pes propi coberta 1 KN/m2
Fals sostre 0,25 KN/m2
En estar siutat sota el tauler de l'autopista no 
es considera que hi hagi sobrecàrrega de neu
TOTAL 1,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 4,76 KN/m
PLANTA 2
Tipus forjat: Forjat col·laborant
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 4,25 KN/m2
Pes propi 2 KN/m2
Envans 1 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Fals sostre 0,25 KN/m2
Q VARIABLES 3 KN/m2
S ús 3 KN/m2
TOTAL 7,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 27,62 KN/m
PLANTA 1
Tipus forjat: Forjat col·laborant
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 4,25 KN/m2
Pes propi 2 KN/m2
Envans 1 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Fals sostre 0,25 KN/m2
Q VARIABLES 5 KN/m2
S ús 5 KN/m2
TOTAL 9,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 35,24 KN/m
PLANTA COBERTA
Tipus forjat: Estructura metàl·lica encavellades
Acabat: Coberta Deck
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 1,25 KN/m2
Pes propi coberta  KN/m2
Fals sostre 0,25 KN/m2
En e tar iutat sota el tauler de l'autopista no 
es considera que hi hagi sobr càrrega de neu
TOTAL 1,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 4,76 KN/m
PLANTA 2
Tipus forjat: Forjat col·laborant
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 4,25 KN/m2
Pes propi 2 KN/m2
Envans 1 /
Paviment 1 KN/ 2
F ls sostre 0,25 KN/m2
Q VARIABLES 3 KN/m2
S ús /m2
TOTAL 7,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 27,62 KN/m
PLANTA 1
Tipus forjat: Forjat col·laborant
ESTAT DE CÀRREGUES
Q PERMANENTS 4,25 KN/m2
Pes propi 2 KN/m2
Envans 1 /
Pa iment  /
F ls sostre 0,25 KN/m2
Q VARIABLES 5 KN/m2
S ús /m2
TOTAL 9,25 KN/m2 x 3,81m (intereix) 35,24 KN/m
ACCIÓ DEL VENT
Q PRESSIÓ 0,62 KN/m2




At = 3,81m x 5m
Q= 9KN/m2
Nd = 277749 N
A = 684,59mm2 --> ø= 30mm
Tot i que es podria obtar per un diàmetre menor, posarem un tensor de ø= 50mm
PREDIMENSIONAT IPE edifici
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  35,24 x 5² / 8 = 110,25 KNm
W = 110,25 x 1000 / (355/1,5) = 465,32 cm³
Tot i que amb una IPE 300 ja serviria, utilitzarem una IPE 330
ja que no s'ha tingut en compte altres possibles càrregues com el vent
PREDIMENSIONAT IPE passarel·la
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  8 x 8,7² / 8 = 75,69 KNm
W = 75,69 x 1000 / (355/1,5) = 319,82 cm³
Tot i que amb una IPE 240 ja serviria, utilitzarem una IPE 300
tant per les passarel·les de la planta 2 com per les de la planta 1
ja que no hem tingut en compte altres tipus de càrrega com el vent
f = 8700/300 = 29 mm --> Compleix
f = 9200/300 = 30,66mm --> Compleix Q PERMANENTS
Pes propi 2 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Q VARIABLES
S ús 5 KN/m2
TOTAL 8 KN/m2
ACCIÓ DEL VENT
Q PRESSIÓ 0,62 KN/m2




At = 3,81m x 5m
Q= 9KN/m2
Nd = 277749 N
A = 684,59mm2 --> ø= 30mm
Tot i que es podria obtar per un diàmetre menor, posarem un tensor de ø= 50mm
PREDIMENSIONAT IPE edifici
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  35,24 x 5² / 8 = 110,25 KNm
W = 110,25 x 1000 / (355/1,5) = 465,32 cm³
Tot i que amb una IPE 300 ja serviria, utilitzarem una IPE 330
ja que no s'ha tingut en compte altres possibles càrregues com el vent
PREDIMENSIONAT IPE passarel·la
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  8 x 8,7² / 8 = 75,69 KNm
W = 75,69 x 1000 / (355/1,5) = 319,82 cm³
Tot i que amb una IPE 240 ja serviria, utilitzarem una IPE 300
tant per les passarel·les de la planta 2 com per les de la planta 1
ja que no hem tingut en compte altres tipus de càrrega com el vent
f = 8700/300 = 29 mm --> Compleix
f = 9200/300 = 30,66mm --> Compleix Q PERMANENTS
Pes propi 2 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Q VARIABLES





At = 3,81m x 5m
Q= 9KN/m2
Nd = 277749 N
A = 684,59mm2 --> ø= 30mm
Tot i que es podria obtar per un diàmetre menor, posarem un tensor de ø= 50mm
PREDIMENSIONAT IPE edifici
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  35,24 x 5² / 8 = 110,25 KNm
W = 110,25 x 1000 / (355/1,5) = 465,32 cm³
Tot i que amb una IPE 300 ja serviria, utilitzarem una IPE 330
ja que no s'ha tingut en compte altres possibles càrregues com el vent
PREDIMENSIONAT IPE passarel·la
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  8 x 8,7² / 8 = 75,69 KNm
W = 75,69 x 1000 / (355/1,5) = 319,82 cm³
Tot i que amb una IPE 240 ja serviria, utilitzarem una IPE 300
tant per les passarel·les de la planta 2 com per les de la planta 1
ja que no hem tingut en compte altres tipus de càrrega com el vent
f = 8700/300 = 29 mm --> Compleix
f = 9200/300 = 30,66mm --> Compleix Q PERMANENTS
Pes propi 2 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Q VARIABLES





At = 3,81m x 5m
Q= 9KN/m2
Nd = 277749 N
A = 684,59mm2 --> ø= 30mm
Tot i que es podria obtar per un diàmetre menor, posarem un tensor de ø= 50mm
PREDIMENSIONAT IPE edifici
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  35,24 x 5² / 8 = 110,25 KNm
W = 110,25 x 1000 / (355/1,5) = 465,32 cm³
Tot i que amb una IPE 300 ja serviria, utilitzarem una IPE 330
ja que no s'ha tingut en compte altres possibles càrregues com el vent
PREDIMENSIONAT IPE passarel·la
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  8 x 8,7² / 8 = 75,69 KNm
W = 75,69 x 1000 / (355/1,5) = 319,82 cm³
Tot i que amb una IPE 240 ja serviria, utilitzarem una IPE 300
tant per les passarel·les de la planta 2 com per les de la planta 1
ja que no hem tingut en compte altres tipus de càrrega com el vent
f = 8700/300 = 29 mm --> Compleix
f = 9200/300 = 30,66mm --> Compleix Q PERMANENTS
Pes propi 2 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Q VARIABLES





At = 3,81m x 5m
Q= 9KN/m2
Nd = 277749 N
A = 684,59mm2 --> ø= 30mm
Tot i que es podria obtar per un diàmetre menor, posarem un tensor de ø= 50mm
PREDIMENSIONAT IPE edifici
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  35,24 x 5² / 8 = 110,25 KNm
W = 110,25 x 1000 / (355/1,5) = 465,32 cm³
Tot i que amb una IPE 300 ja serviria, utilitzarem una IPE 330
ja que no s'ha tingut en compte altres possibles càrregues com el vent
PREDIMENSIONAT IPE passarel·la
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  8 x 8,7² / 8 = 75,69 KNm
W = 75,69 x 1000 / (355/1,5) = 319,82 cm³
Tot i que amb una IPE 240 ja serviria, utilitzarem una IPE 300
tant per les passarel·les de la planta 2 com per les de la planta 1
ja que no hem tingut en compte altres tipus de càrrega com el vent
f = 8700/300 = 29 mm --> Compleix
f = 9200/300 = 30,66mm --> Compleix Q PERMANENTS
Pes propi 2 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Q VARIABLES






Peikko Designer: Anchor Plate Page 1 of 6
Calculista: Proyecto: 
Empresa: Título: New Project
Dirección: Ubicación: 
Teléfono: Persona de contacto: 
E-Mail: Comentarios: 
Nombre: Diseño Norma: ETA-16/0430 + EN Eurocodes + CEN/TS 
1992-4:2009
Sistema de unidades: SI
Este diseño se aplica exclusivamente a productos originales de PEIKKO y no se puede utilizar para validar las 
propiedades de terceros productos, los cuales pudieran parecer idénticos.
Pletina de Anclaje 1 Nota: 
Anchor Plate: WELDA 400x500-350 (Modificado)
Material Pletina: S355J2+N














Pletina: S355J2+N fyk = 345 fyd = 345 [N/mm²]
Anclajes: Black fyk = 336 fyd = 292,2 [N/mm²]
Version 2.1.5 1.pddbx 8/6/2020
Peikko Designer: Anchor Plate Page 4 of 6
Resultados por Caso Carga
Caso de carga: :#1 (NEd=-5191, MxEd=0, MyEd=0, VxEd=0, VyEd=573, TEd=0)
Reacciones Anclaje[kN]
Fuerza tracción : (+) tracción, (-) compresión
Anclaje Fuerza tracción Shear force(X) Shear force(Y)
1 -78,5 0,0 +95,5
2 -78,5 0,0 +95,5
3 -78,5 0,0 +95,5
4 -78,5 0,0 +95,5
5 -78,5 0,0 +95,5






Carga Tracción (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6.2 and ETA)
Valores Diseño
Prueba Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización βN[%] Estado
Fallo Acero 0,0 143,4 0,0 OK
Fallo Pull-Out 0,0 76,6 0,0 OK
Fallo cono hormigón 0,0 0,0 0,0 OK
Fallo Blow-Out n/a n/a n/a n/a











































Carga Cortante (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6,3 and ETA)
Valores Diseño
Prueba Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización βV[%] Estado
Version 2.1.5 1.pddbx 8/6/2020
Peikko Designer: Anchor Plate Page 5 of 6
Fallo Acero 95,5 103,5 92,2 OK
Fallo Pry-Out Hormigón 573,0 655,1 87,5 OK








































NOTA: prueba/valores no aplicables están marcados con "na"
Cargas combinadas tracción y cortante en Acero (CEN / TS 1992-4-2:2009, 6.4.1.1)
βN βV α Utilización βN,V[%] Estado
0 0,922 1 92,2 OK
Combinación tracción y cortante (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6.4 y ETA)
βN βV α Utilización βN,V[%] Estado
0 0,8746 1 87,46 OK
Capacidad usada [%] por caso de carga (EC3-1-1, EC3-1-8)
Valores Diseño
Tensión [N/mm²] fyd [N/mm²] Utilización [%] Estado
343,2 345 99,5 OK
Verificación fallo compresión hormigón (EC2, EC3, Areas parcialmente cargadas)
Valores Diseño
Tensión [N/mm²] fjd [N/mm²] Utilización [%] Estado
23,96 26,67 89,9 OK
Version 2.1.5 1.pddbx 8/6/2020
Peikko Designer: Anchor Plate Page 1 of 6
Calculista: Proyecto: 
Empresa: Título: New Project
Dirección: Ubicación: 
Teléfono: Persona de contacto: 
E-Mail: Comentarios: 
Nombre: Diseño Norma: ETA-16/0430 + EN Eurocodes + CEN/TS 
1992-4:2009
Sistema de unidades: SI
Este diseño se aplica exclusivamente a productos originales de PEIKKO y no se puede utilizar para validar las 
propiedades de terceros productos, los cuales pudieran parecer idénticos.
Anchor Plate 1 Nota: 
Anchor Plate: WELDA Strong Rr 350x450-255 (Especial)
Material Pletina: 1.4301















Pletina: 1.4301 fyk = 225 fyd = 225 [N/mm²]
Anclajes: Gr500 fyk = 500 fyd = 434,8 [N/mm²]
Version 2.1.5 1.pddbx 22/6/2020
Peikko Designer: Anchor Plate Page 4 of 6
Resultados por Caso Carga
Caso de carga: :#1 (NEd=-2339, MxEd=0, MyEd=0, VxEd=0, VyEd=4,053, TEd=0)
Reacciones Anclaje[kN]
Fuerza tracción : (+) tracción, (-) compresión
Anclaje Fuerza tracción Shear force(X) Shear force(Y)
1 -19,4 0,0 +1,0
2 -19,4 0,0 +1,0
3 -19,4 0,0 +1,0





Carga Tracción (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6.2 and ETA)
Valores Diseño
Prueba Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización βN[%] Estado
Fallo Acero 0,0 79,0 0,0 OK
Fallo Pull-Out 0,0 93,3 0,0 OK
Fallo cono hormigón 0,0 0,0 0,0 OK
Fallo Blow-Out n/a n/a n/a n/a











































Carga Cortante (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6,3 and ETA)
Valores Diseño
Prueba Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización βV[%] Estado
Version 2.1.5 1.pddbx 22/6/2020
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Fallo Acero 1,0 44,2 2,3 OK
Fallo Pry-Out Hormigón 4,1 439,7 0,9 OK








































NOTA: prueba/valores no aplicables están marcados con "na"
Cargas combinadas tracción y cortante en Acero (CEN / TS 1992-4-2:2009, 6.4.1.1)
βN βV α Utilización βN,V[%] Estado
0 0,023 1 2,3 OK
Combinación tracción y cortante (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6.4 y ETA)
βN βV α Utilización βN,V[%] Estado
0 0,0092 1 0,9218 OK
Capacidad usada [%] por caso de carga (EC3-1-1, EC3-1-8)
Valores Diseño
Tensión [N/mm²] fyd [N/mm²] Utilización [%] Estado
206,5 225 91,8 OK
Verificación fallo compresión hormigón (EC2, EC3, Areas parcialmente cargadas)
Valores Diseño
Tensión [N/mm²] fjd [N/mm²] Utilización [%] Estado
14,44 26,67 54,1 OK







PREDI ENSIONAT TENSOR METÀL·LIC
EDIMENSIONAT IPE edifici
I ENSIONAT IPE p ssarel·la












At = 3,81m x 5m
Q= 9KN/m2
Nd = 277749 N
A = 684,59mm2 --> ø= 30mm
Tot i que es podria obtar per un diàmetre menor, posarem un tensor de ø= 50mm
PREDIMENSIONAT IPE edifici
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  35,24 x 5² / 8 = 110,25 KNm
W = 110,25 x 1000 / (355/1,5) = 465,32 cm³
Tot i que amb una IPE 300 ja serviria, utilitzarem una IPE 330
ja que no s'ha tingut en compte altres possibles càrregues com el vent
PREDIMENSIONAT IPE passarel·la
σ= M/W Acer tipus S355
M= Q x L²/8 -->  8 x 8,7² / 8 = 75,69 KNm
W = 75,69 x 1000 / (355/1,5) = 319,82 c ³
Tot i que amb una IPE 240 ja serviria, utilitzarem una IPE 300
tant per les passarel·les de la planta 2 com per les de la planta 1
ja que no hem tingut en compte altres tipus de càrrega com el vent
f = 8700/300 = 29 mm --> Compleix
f = 9200/300 = 30,66mm --> Compleix Q PERMANENTS
Pes propi 2 KN/m2
Paviment 1 KN/m2
Q V RIABLES
S ús 5 KN/m2
TOTAL 8 KN/m2
DIAGRAMES ENCAVELLADA PRINCIPAL
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC CÀLCULS ESTRUCTURA




3 rentamans 0,03 l/sx3 0,09 l/s
BANY TALLER INFANTIL
3 rentamans 0,03 l/sx3 0,09 l/s
BANY SALA D'ACTES
5 rentamans 0,03 l/sx5 0,15 l/s
BANY SALA D'EXPOSICIONS
5 rentamans 0,03 l/sx5 0,15 l/s
BANY CAFETERIA
6 rentamans 0,03 l/sx6 0,18 l/s
CUINA
2 aigüeres 0,1 l/sx2 0,2 l/s
1 rentaplats 0,10 l/sx1 0,10 l/s
VESTUARIS
6 rentamans 0,03 l/sx6 0,18 l/s
4 dutxes 0,1 l/sx4 0,4 l/s
TOTAL Q instal·lat ACS 1,54 l/s
Q instantani ACS = 1,54 x 1 /√(33-1) 0,27 l/s
DEMANDA ENERGÈTICA ACS
Demanda ACS dia (Dd)
Cafeteria 1L/àpat 40p 40
Vestuaris 15L/ servei 46p 690
Tallers 3L/pers 62p 186
Administratiu 3L/pers 136p 408
Sales reunió 3L/pers 24p 72
1396
Demanda ACS anual (Da):
1.396L/dia x 365dies = 509.540 L/any
Demanda energètica anual per escalfar ACS:
E ACS = Da x ∆T x δ x Ce 
E ACS = 509.540 x (60-14) x 1 x 1 = 23.438.840 Kcal/any
∆T = Tº ACS (60º) - Tº AFS (14º)
 δ = pes específic aigua 1Kg/L
Ce = calor espífic aigua 1kcal/kgºC
Demanda energètica a cobrir amb energia solar :
E ACS x Cs
23.438.840 Kcal/any x 0,3 = 7.031.652 Kcal/any = 8.177,81 Kwh/any
Cs = contribució solar mínima --> zona 2, ACS < 5000L/dia = 30%
Predimensionat plaques solars:
A captador = E ACS / (l x δ x ɑ x r )
I = irradiació solar 1797,7 Kwh/(any m2 )
δ  = coef per reducció de sombres --> 0,75
α = Orientació S, inclinació del receptor = 30º  --> 95%
r = rendiment mitjà instal·lació = 0,4
A captador = 8.177,81 / (1797,7 x 0,75 x 0,95 x 0,4) = 15,96 m2
1 placa = 1,2 x 2,4m = 2,88m2 --> S útil = 2,53m2
Nº plaques = A captador / S panell = 15,96m2 / 2,53 = 6,30 --> 7 plaques solars
Dimensionat acumulador:
50 < V/A < 180
V= Volum litres ACS
A = S útil captadors instal·lats 2,53 x 7 =17,71 m2
V > A x 50 = 17,71 x 50 = 885,5 L
V < A x 180 = 17,71 x 180 = 3.187,8 L




3 inodors 0,1 l/s x3 0,3 l/s
3 rentamans 0,05 l/s x3 0,15 l/s
1 abocador 0,1 l/s x1 0,1 l/s
BANY TALLER INFANTIL
3 inodors 0,1 l/s x3 0,3 l/s
3 rentamans 0,05 l/s x3 0,15 l/s
1 abocador 0,1 l/s x1 0,1 l/s
BANY SALA D'ACTES
3 inodors 0,1 l/s x3 0,3 l/s
5 rentamans 0,05 l/s x5 0,25 l/s
1 urinari 0,15 l/s x1 0,15 l/s
BANY SALA D'EXPOSICIONS
2 inodors 0,1 l/s x2 0,2 l/s
5 rentamans 0,05 l/s x5 0,25 l/s
1 abocador 0,1 l/s x1 0,1 l/s
BANY CAFETERIA
2 inodors 0,1 l/s x2 0,2 l/s
6 rentamans 0,05 l/s x6 0,30 l/s
1 abocador 0,1 l/s x1 0,1 l/s
CUINA
2 aigüeres 0,2 l/s x2 0,4 l/s
1 rentaplats 0,15 l/s x1 0,15 l/s
VESTUARIS
2 inodors 0,1 l/s x2 0,2 l/s
6 rentamans 0,05 l/s x6 0,3 l/s
4 dutxes 0,2 l/s x4 0,8 l/s
TOTAL Q instal·lat AFS 4,8 l/s
Q instantani AFS = 4,8 x 1 /√(45-1) 0,72 l/s





inodors 1 l/s 0,3
3 rentamans 05 l/s 3 0,15
1 abocador 0,1 l/s x1 0,1 l/s
BANY TALLER INFANTIL
inodors 1 l/s 0,3
3 rentamans 05 l/s 3 0,15
1 abocador 0,1 l/s x1 0,1 l/s
BANY SALA D'ACTES
3 inodors 1 l/s 3 0,3
5 rent mans 0 5 2
1 urinari 0,15 l/s x1 0,15 l/s
BANY SALA D'EXPOSICIONS
2 inodors 1 l/s 2 0,2
5 rentamans 05 l/s 5 0,25
1 abocador 0,1 l/s x1 0,1 l/s
BANY CAFETERIA
2 inodors 1 l/s 2 0,2
6 rentamans 05 l/s 6 0,30
1 abocador 0,1 l/s x1 0,1 l/s
CUINA
2 aigüeres 2 l/s 2 0,4
1 rentaplats 0,15 l/s x1 0,15 l/s
VESTUARIS
2 inodors 1 l/s 2 2
6 rentamans 05 l/s 6 3
4 dutxes 0,2 l/s x4 0,8 l/s
TOTAL Q instal·lat AFS 4,8 l/s
Q instantani AFS = 4,8 x 1 /√(45-1) 0,72 l/s
Q instantani AFS > Q instantani ACS
0,72 > 0,27













































































































































































































































































DIMENSIONAT AIGÜES RESIDUALS (Segons CTE)
CABAL INSTAL·LAT
BANY TALLER ADULTS
3 inodors 5 UD x3 15 UD
3 rentamans 2 UD x3 6 UD
1 abocador 8 UD x1 8 UD
29 UD
Baixant AG ø 75
Baixant AF ø 110
BANY TALLER INFANTIL
3 inodors 5 UD x3 15 UD
3 rentamans 2 UD x3 6 UD
1 abocador 8 UD x1 8 UD
29 UD
Baixant AG ø 75
Baixant AF ø 110
BANY SALA D'ACTES
3 inodors 5 UD x3 15 UD
5 rentamans 2 UD x5 10 UD
1 urinari 2 UD x1 2 UD
27 UD
Baixant AG ø 75
Baixant AF ø 110
BANY SALA D'EXPOSICIONS
1 abocador 8 UD x1 8 UD
2 inodors 5 UD x2 10 UD
5 rentamans 2 UD x5 10 UD
28 UD
Baixant AG ø 75
Baixant AF ø 110
BANY CAFETERIA
1 abocador 8 UD x1 8 UD
2 inodors 5 UD x2 10 UD
6 rentamans 2 UD x6 12 UD
30 UD
Baixant AG ø 75
Baixant AF ø 110
CUINA
2 aigüeres 6 UD x2 12 UD
1 rentaplats 6 UD x1 6 UD
18 UD
Ramal 2% ø 75
Baixant AF ø 75  
VESTUARI 1
1 inodor 5 UD x1 5 UD
3 rentamans 2 UD x3 6 UD
2 dutxes 3 UD x2 6 UD
17 UD
Baixant AG ø 75
Baixant AF ø 110
VESTUARI 2
1 inodor 5 UD x1 5 UD
3 rentamans 2 UD x3 6 UD
2 dutxes 3 UD x2 6 UD
17 UD
Baixant AG ø 75
Baixant AF ø 110
COL·LECTOR AIGÜES FECALS 2% 127 UD
ø 110
COL·LECTOR AIGÜES GRISES 2% 56 UD
ø 90
 
DIMENSIONAT AIGÜES PLUVIALS (Segons CTE)
PLUVIOMETRIA MONTCADA I REIXAC 180mm/h
TERRASSA S= 140m2 3 boneres
140 x (180/100) = 252m2
Col·lector 2% ø 110 Continu en tota la terrassa
Baixant AP ø 90
En estar situat sota l'autopista es considera gairebé nul·la la quantitat d'aigua
que es pot acumular a la coberta i per tant no es preveu cap canal de recollida 




ANDA NERGÈTI A ACS I ENSION T AIGÜ  RESIDUALS (Segons CTE)
I ENSIONAT AIGÜES PLUVIALS (Segons CTE)
ESQUEMA DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA




Es proposa un sistema de recuperació de les aigües gri-
ses per tal de reduir el consum i reaprofitar el màxim 
l’aigua de la xarxa pública. D’aquesta forma l’aigua 
de les dutxes i dels rentamans serà, un cop tracta-
da, reconduïda per a omplir les cisternes dels WCs
En estar situat sota el viaducte, l’aigua de la pluja té un mínim impacte a l’edifici i per 
tant no es té en compte a l’hora de fer el predimensionat.  L’aigua que caigui a la coberta 
serà expulsada a través de la pròpia pendent d’aquesta (1%) evitant que regalimi per la 
façana a través d’un goteró.
D’altra banda, en estar en un ambient molt contaminat per l’alt volum de vehicles que 
hi circulen constatment, no es preveu l’aprofitament de l’aigua de pluja,  la qual anirà 
directament a la xarxa de clavegueram
FONTANERIA I SANEJAMENT
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC INSTAL·LACIONS I
E  1:250MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  39











































































































































































































































































































ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DE LA CLIMATITZACIÓ





Els diferents usos i el nombre de mòduls que conformen l’edifici ha 
fet que s’hagi escollit un sistema descentralitzat per climatizar-lo. 
Així doncs, cada mòdul té el seu propi sistema independent dimen-
sionat en funció de les activitats que es desenvolupen al seu interior. 
La climatització es complementa amb un sistema d’ energia geotèrmica a tra-
vés de pous canadencs, els quals es van distribuint horitzontalment pel subsòl 
agafant aire de l’exterior i introduint-lo a la unitat de tracatament interior. 
D’aquesta forma aprofitem la temperatura quasi cons-
tant del terreny per aportar aire a l’interior més proper ja al 
punt de confort, reduint així el consum energètic per tractar-lo. 
Per a cada espai, s’ha tingut en compte el grau de confort neces-
sari per a dur a terme les activitats, especialment aquelles que 
són de caràcter sedentari com ara als tallers o a la sala d’actes. 
També es reforça puntualment la climatització provinent de la UTA 
amb un fan-coil, per tal de tractar cada sala de forma més singular.
La impulsió de l’aire es farà a través de toveres als espais més grans 
i amb reixes lineals als despatxos, els quals garantitzin uns ca-
bals d’aire impulsat regulars. L’ aire de retorn serà a través de reixes.
Es compta amb un sistema d’extracció a banys i vestuaris i l’extracció de fums 
de la cuina es fa a través d’una campana de recirculació amb filtre de carbó actiu. 
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC INSTAL·LACIONS II
E  1:250MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  40
CLIMATITZACIÓ
OCUPACIÓ
ESPAI m2/pers TOTAL m2
TALLER ADULTS 5 28 150
TALLER INFANTIL 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
MAGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
MAGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICIONS 2 50 105
MAGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA ASSAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
MAGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARIS 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 119
PLANTA BAIXA
SALA ASSAIG 1,5 47 70
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24
SALES TÈCNIQUES 0 0 10
OCUPACIÓ
ESPAI m2/pers TOTAL m2
TA LER ADULTS 5 28 150
T LLER INFANTIL 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
AGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
AGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICIONS 2 50 105
AGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA ASSAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
AGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARIS 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 119
PLANTA BAIXA
SALA ASSAIG 1,5 47 70
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24
SALES TÈCNIQUES 0 0 10
OCUPACIÓ
ESPAI m2/pers TOTAL m2
TALLER ADULTS 5 28 150
TALLER INFANTIL 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
MAGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
MAGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICIONS 2 50 105
MAGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA ASSAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
MAGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARIS 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 119
PLANTA BAIXA
SALA ASSAIG 1,5 47 70
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24
SALES TÈCNIQUES 0 0 10
OCUPACIÓ
ESPAI m2/pers TOTAL m2
TA LER ADULTS 5 28 150
T LLER INFANTIL 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
AGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
AGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICIONS 2 50 105
AGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA ASSAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
AGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARIS 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 119
PLANTA BAIXA
SALA ASSAIG 1,5 47 70
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24
SALES TÈCNIQUES 0 0 10
Recorregut d'evacuació < 25m
Altura evacuació < 10m --> escala no protegida
Capacitat evacuació escala 1,2m d'ample --> fins a 194 pers.
Resistència estructural i acabats--> edifici públic H < 15m --> R90
Cada mòdul forma un únic sector d'incendi --> S construïda <  2.500m2
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
EXTINTORS PORTÀTILS cd 15m
BIE  tipus 25mm 1 a cada mòdul i planta
SIST. DETECCIÓ D'INCENDIS S > 1000m2
Recorregut d'evacuació < 25m
Altura vacuació < 10m --> escala no protegida
Cap citat ev uació escala 1,2m d'ample --> fins a 194 pers.
Resistència estructural i acabats--> edifici públic H < 15m --> R90
Cada mòdul forma un únic sector d'incendi --> S construïda <  2.500m
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
EXTINTORS PORTÀTILS cd 15m
BIE  tipus 25mm 1 a cada òdul i planta
SIST. DETECCIÓ D'INCENDIS S > 1000m2
Recorregut d'evacuació < 25m
Altura evacuació < 10m --> escala no protegida
Capacitat evacuació escala 1,2m d'ample --> fins a 194 pers.
Resistència estructural i acabats--> edifici públic H < 15m --> R90
Cada mòdul forma un únic sector d'incendi --> S construïda <  2.500m2
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
EXTINTORS PORTÀTILS cd 15m
BIE  tipus 25mm 1 a cada mòdul i planta














































































































































































































































































ESPAI m2/pers TOTAL m2
TALLER ADULTS 5 28 150
TALLER INFANTIL 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
MAGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
MAGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICIONS 2 50 105
MAGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA ASSAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
MAGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARIS 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 119
PLANTA BAIXA
SALA ASSAIG 1,5 47 70
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24
SALES TÈCNIQUES 0 0 10
OCUPACIÓ
ESPAI m2/pers TOTAL m2
TA LER ADULTS 5 28 150
T LLER INFANTIL 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
AGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
AGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICIONS 2 50 105
AGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA ASSAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
AGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARIS 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOT L EVACU CIÓ ESCALES 119
PLANTA BAIXA
SALA ASSAIG 1,5 47 70
VE TÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24
SALES TÈCNIQUES 0 0 10
Espai m2/pers Total
NORMATIVA INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
S’ha optat per un tipus de llumenera diferent segons l’àrea a il·luminar per tal d’aconseguir un correcte ús depenent de l’activitat i la intensitat lumínica necessària 
PLANTA 2
OCUPACIÓ
ESPAI m2/pers TOTAL m2
TALLER ADULTS 5 28 150
TALLER INFANTIL 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
MAGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
MAGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICIONS 2 50 105
MAGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA ASSAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
MAGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARIS 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOTAL EVACUACIÓ ESCALES 119
PLANTA BAIXA
SALA ASSAIG 1,5 47 70
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24
SALES TÈCNIQUES 0 0 10
OCUPACIÓ
ESPAI m2/pers TOTAL m2
TALLER ADULTS 5 28 150
TALLER INFANTIL 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
MAGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOTAL EVACUACIÓ ESC LES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
MAGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICIONS 2 50 105
MAGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA ASSAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOTAL EVACUACIÓ ESC LES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
MAGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARIS 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOTAL EVACUACIÓ ESC LES 119
PLANTA BAIXA
SALA ASSAIG 1,5 47 70
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24








ESPAI m2/pers TOTAL m2
TALLER DULTS 5 28 150
TALLER INFANT L 5 19 120
BANY 1 3 8 22
BANY 2 3 8 22
MAGATZEM 40 1 16
CIRCULACIÓ 10 1 5,6
TOTAL EVACUACIÓ ES ALES 65
SALA D'ACTES 1 pers/seient 93 83
MAGATZEM 1 40 1 20
SALA D'EXPOSICION 2 50 105
MAGATZEM 2 40 1 13
BANY 1 3 8 26
BANY 2 3 4 17 SALA A SAIG
VESTÍBUL 1 2 12 24
VESTÍBUL 2 2 12 24
CIRCULACIÓ 10 2 6
TOTAL EVACUACIÓ ES ALES 183
VESTÍBULS
CAFETERIA 1,5 40 60
CUINA 10 2 20
SALA REUNIONS 2 14 28
MAGATZEMS 40 1 11
BANY 3 5 15
VESTUARI 2 23 46
ESPAI GESTIÓ 2 10 20
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 9 18
CIRCULACIÓ 10 6 57
TOTAL EVACUACIÓ ES ALES 119
PLANTA B IXA
SALA A SAIG 1,5 47 70
VESTÍBUL 1 2 9 18
VESTÍBUL 2 2 12 24
SALES TÈCNIQUES 0 0 10
ELECTRICITAT I DEFENSA CONTRA INCENDIS
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC INSTAL·LACIONS III
E  1:250MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  41
PLANTA 1
PLANTA BAIXA
IL·LUMINACIÓ NOCTURNA ESPAI PÚBLIC
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC INSTAL·LACIONS IV
E  1:250MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  42
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC MAQUETA 1:200
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  43
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC MAQUETA 1:200
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  44
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC MAQUETA 1:200
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  45
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC MAQUETA 1:200
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  46
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC MAQUETA 1:200
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  47
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC MAQUETA 1:200
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  48
SOTA LA INFRAESTRUCTURA, L’ESPAI OBLIDAT  NOU ESPAI LÚDIC-CREATIU A MONTCADA I REIXAC MAQUETA 1:200
MIREIA PARERA SABORIT    PFG INFRAESTRUCTURA I CIUTAT   JULIOL 2020   E.T.S. D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA  49
